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АКТИВИРОВАННЫЙ КОКС ИЗ ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКТИВНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 
 
Аннотация. Проведены исследования по получению образцов активиро-
ванного кокса, обладающих высокими адсорбционными характеристиками, из 
продуктов деструктивной переработки нефтяных остатков с применением хими-
ческой активации исходного углеродного материала. Изучено влияние условий 
получения активированного кокса на его адсорбционные характеристики.  
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Переработка нефтяных остатков составляет важную часть процессов 
нефтепереработки, преследующих цель получения ценных продуктов и из оста-
точного сырья и тем самым, по существу, решающих задачи ресурсосбережения. 
Одним из видов продукции деструктивной переработки является нефтяной кокс 
замедленного коксования, традиционно используемый в качестве восстанови-
теля в алюминиевой промышленности. В последнее время наметилось новое ин-
тересное направление применения нефтекокса в качестве коксующей добавки 
при производстве металлургического кокса. Этот вид нефтекокса отличается по-
вышенным выходом летучих за счет меньшей степени карбонизации сырья при 
коксовании. В свою очередь данная особенность такого вида нефтекокса обу-
словливает потенциальные возможности формирования при определенных усло-
виях высокопористой структуры, свойственной активным адсорбентам. 
В данной работе коксующая добавка использована как исходное сырье для 
получения высококачественного углеродного сорбента.  
В основе получения активированного кокса из продуктов глубокой пере-
работки нефти лежит метод химической активации исходного сырья щелочным 
компонентом с дальнейшим термолизом смеси. Анализ патентной и другой ли-
тературной информации показывает, что этот метод позволяет получать углерод-
ные сорбенты с высокими адсорбционными характеристиками, т.е. с высокораз-
витой пористостью и большой поверхностью [1-4]. Целью данного комплекса 
исследований было найти оптимальные технологические параметры для получе-
ния высокопористых сорбентов.  
Получение углеродных адсорбентов включало обработку гидроксидом ка-
лия исходных образцов углеродсодержащего материала методами механиче-
ского и механоактивационного смешения, карбонизацию полученных смесей, 
промывку карбонизованных остатков кислотой и сушку. Анализ полученных об-
разцов включал определение сорбционной емкости по йоду и метиленовому го-
лубому и в некоторых случаях прочности по Рогу. В качестве исходного угле-
родного материала были использованы 4 вида коксующей добавки, различаю-
щихся выходом летучих (от 18 до 21 %), зольностью (от 0,2 до 0,4 %) и другими 
показателями технического анализа. Как активирующий агент применялись гид-
роксиды калия и натрия, карбонат натрия и сульфат кальция. В некоторых слу-
чаях была использована добавка оксида хрома. 
Важной составляющей процесса является соотношение в исходном сырье 
углеродного материала и активирующего агента. В работе это соотношение ва-
рьировалось от 1 : 4 до 10 : 1 по массе, соответственно. Смесь измельченного до 
крупности менее 0,1 мм углеродного материала и активирующего агента подвер-
галась карбонизации при нагреве до конечной температуры 800‒900 °С со ско-
ростью, которая варьировалась от 2 до 10 °С/мин и изотермической выдержкой 
при конечных температурах 1‒2 часа. Карбонизация проводилась в фарфоровых 
и никелевых тиглях. После охлаждения полученный продукт предварительно 
промывался дистиллированной водой, затем обрабатывался соляной кислотой с 
целью удаления неорганических солей, далее проводилась отмывка от остатков 
кислоты водой до нейтральной среды. Отмытый продукт сушился при 110 °С до 
постоянного веса и подвергался анализу указанными выше методами для опре-
деления сорбционной емкости. 
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В результате проведенных исследований выявлено, что увеличение доли 
щелочного активирующего агента в исходной смеси приводит к росту сорбцион-
ной емкости полученного продукта как по метиленовому голубому, так и по 
йоду, причем по метиленовому голубому в большей степени. Вид исходной кок-
сующей добавки играет важную роль в формировании адсорбционных свойств. 
В частности, сравнение образцов, полученных из разных видов коксующей до-
бавки при одном и том же соотношении углеродного материала и активирую-
щего агента показывает различие в сорбции по йоду при прочих примерно рав-
ных показателях. По-видимому, здесь немаловажную роль играет химический 
состав исходного сырья.  
Полученные в работе порошкообразные углеродные сорбенты обладают 
высокими значениями адсорбционных характеристик как по йоду, так и по ме-
тиленовому голубому, в большинстве случаев на уровне или превышающими 
значения данных показателей активных углей, выпускаемых промышленностью. 
Так, технические условия для дробленных активных углей марки КАУСОРБ 
предусматривают адсорбционную активность по йоду не менее 1000 мг/г, для 
активных углей марки ОУ активность по метиленовому голубому составляет не 
менее 200 мг/г. Близки к этим требованиям и нормы для гранулированных углей 
[5]. У лучших образцов полученных сорбентов сорбционная емкость по йоду и 
метиленовому голубому достигала 5419 мг/г и 507 мг/г, соответственно. Высо-
кие значения адсорбционных характеристик полученных образцов говорят о раз-
витой поверхности этих сорбентов с широким распределением пор.  
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